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I Dil devriminde
Adana ve çevresi..
Yazan : Taha Toros
| Ulusal kavgada düşmana ilk kur- 
j şunu atan Toros çocukları, ve ilk al- 
kışlıyan da Ahun ovaydı ! ..
O kurşun sesi kızıl bir kanı ak 
bir pamukla silen, yaralı ve yanık 
yürekleri en sihirli sö$evile serin­
leten , acı göz yaşlarını ve ılık terleri 
kızgın güneşile , doyumlu ^rüzgârile 
kurutan bir harikaydı ! Toroslârdau 
bir kartal hızile kayan ö ses Çukur- 
ovanın ılık semasında kanadandı .. 
8u gerilen kanadiar Akdenize ülkü­
sü tüm bir salığı sundu ...
Bu öyle bir sesdi ki; yılları bu­
günde, yolları bir hızda geride bı­
raktırdı .. Bu öyle bir nefesdi ki; 
dağlar işitse yere kapanır, deniz onu 
çok uzaktan tanırdı . !
Bir gün o sesin son perdesi İz- 
ınirde tatlı bir denizin Adana pamu­
ğu kadar beyaz dalgalarında işitildi.,
*  *
*
Her denişimde öncü Adana öko- 
nomi savaşında da, Kültür savaşın­
da da ön olmaklık onurunu bırak­
madı.. Bugünkü dil devriminde de bu 
ezeli alışkanlığın izlerini görüyoruz.
Geçen yılkı derleme savaşında 
( Seyhan ) ve ( İçel ) diğer kentler 
arasında, parmakla gösterilir ve göze 
batar bir yer aldı.
Bugünki yeni dile özenişte de 
öz Adana çocukları öz türkçe keli­
melerini kullanmakta derin bir duy­
gu ile yol almaktadır.
Arab dilinin Acem dilile çarpış­
tığı bir savaş alanı olan Adana çev­
resi, bu amaııstâ yağıları, en gizli ye­
ri olan Toroslarına ve can evlerine 
sokmamıştı.. Bugün Toros’un hangi 
köyünü gezerseniz tertemiz bir dilin 
öz kelimelerini dinlersiniz!
Toroslar kadar eski olan bu köy­
lerin bu öz dili yıllarca zindanda 
yattıktan sonra demir kapısını kıran 
bir kahraman tutsak gibi fırlamıştır.
Bugün onun kırdığı küflü zincir 
ve demir parçalarını Arab’ın kumlu 
çöllerindeki ve Acem’in sarp dağla­
rındaki harab türbelerine parmaklık 
olsun diye geri gönder»*’-
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